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1Z, 3D B 1\1" 8S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.----A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el cru
cero Galicia pase a tercera situación. a partir del
día 1 de marzo de 1957.
Madrid, 14 de febr`ero de 1957
•
Excmos. Sres.
Sres.
•
MORENO
Plantillas.—De conformidad ton lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, dispongo quede mo
dificada la plantilla .aprobada por Orden Ministerial
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 174) para -el
Grupo ' de Helicópteros y en lo referente a Suboi;-
ciales, qUedandd establecida en la sigi-tiente forma :
Suboficiales".
Dos Mecánicos pri'meros.
Cuatró Mecánicos segundos.
Un Radiotelegrafista segundo.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
Excmos, Sres. . • •
Sres. .. .
o
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Vinaroz al Teniente de Navío (a) de la Es
cala de Tierra D. Leandro Blanes Cortés, que cesa
rá en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz.
el e
Este destino se confiere .con carácter forzoso sola
' mente a efectos administrativos.
Madrid, 15 de febrero de 1957.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimós de Cartagena y Cádiz y \•
tealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Alféfeces de Navío a con
tinuación relacionados cesen en los destinos que 'al
frente de cada uno de ellos se indica, una vez que sean
relevados, y pasen a los que se expresan:
D. Enrique Meca y Pascual del Pobil.—Del Cuar
tel de Instrucción de Cartlgena, a la Segunda. Divi
sión de la Flota.
D. Felipe del Rey Sánchez.—Del Cuartel de Tm
,
trucción de Cartagena, a la Segunda División de la
D. Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de
Tejada.—De la Escuela de Suboficiales, a la Ter
cera División de la Flota. . .
D. Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga.—Del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a la Prime
ra División de la Flota.
D. José M. González de Cueto García.—De la Es
cuela de Suboficiales, a la Segunda División' de la
Flota.
D. Pedro, Fernández Núñez,----Del Cuartel de Ins
trucción ck Cádiz, a la Tercera:División de la Flott.
D. Gonzalo Ozores de Urcola.—Del Çuartel de'
Instrucción ‘de Cádiz, a la Tercera División de la
Flota. •
D. Alfonso- Ortiz Aboín.—Del Cuaitel de Instruc
ción de El Ferrol del Caúdillo, a la Segunda Divi
sión de la Flota.
D. Francisco Fernández • Martínez.—Del Cuart-1
de Instrucción de Cádiz a la Tercera Di-Visión de
la Flota. .
•
D. Sancho -Nlarter Dávila.--Del Cuartel' de
trt-rtción de Cádiz, a la Segunda División de la Plotn..
,
•
Estos destinos se 'confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de febrero de 19-57.
IORENO
Excmos. Sres. Capitanes Genei-ales de los Depar'ta
mentos Marítimos de El Ferrol del. Caudillo. Car
tagena y Cádiz, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de_ Personal y Coi.-
tralmirantes jefes de la- Primera, Segunda y Ter
cera Divisiones de la Flota.
• 1
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vío a continuación relacionados cesen en los desti
«
nos que al frente de cado uno se indita y *pasen des
tinados al Cuartel de, Instrucción de Marinería del
Departamento Marítidlo de Cádiz', • debiendo ser pa
saportados con la antelación suficiente para, encon
trarse en dicho Cuartel el día 1 de-marzo próxitho :
,
D. Arturo Gamboa. Ilallestér.—Crucero Miauel de
Cervantes. •
. D. Antonib. Varela Novo•—Crucero 'Candrias.
Gerárdo Fraile Carlos-Roca.—**Crucero Miguel
de Cervantes.
D. losé .Luis Baturone Santiago.—DeStructor Chu
)-ruc(t.
Estos 'destinos se con'fieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
y Contralmirantes Jefes de la Segunda y Tercera
Divisiones 'de la Flota.
1(
É.
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: Destinos—Se dispone que los Alféreces de ,Navío
a continuación i:elacionados cesen en_ los destinos que
al frente de cada, uno se indica y pasen destinados al
Cuartel de Instrucción de Marinería del •Departa
mento Marítimo de Cartagena, debiendo ser pasa
portádos con la antelación suficiente para encontrar
se en dicho Cuartel el día 1 de marzo próximo :
D. Emilio Lancina Macabich.—Crucero 'Migu4
de Cervantes.
D_. Antonio Herráiz Hidalgo de Ouintana.—Cru
.cero Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos lo's efectos.
Madrid, 15 de, febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe dl Servido de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión. de la Flota.
Se dispone que los Alféreces de Navío a con
tinuación relacionados cesen en los destinos que al
frente- de cada uno se indica y pasen destinados al
Cuartel de »Instrucción ,e Marinería del Departa
1:nento Marítimo de El Ferro'. del Caudillo; debiendu
ser pasaportados con la antelación suficiente _para
encontrarse 'eri dicho Cuartel el día 1 de marzó
próximo : .
D. Gonzalo Molin€ Sáenz-Díez.—Crucero Almi •
l'ante Cervera.
D. José María Lladó Rodríguez.—Destructor Al
calá -Galiairo.
Este destino se .cánfiere con carácter forzoso a
tidos los efectos:
Madrid, 15 de febre.ro. de 1957;
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
• General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes jefes de la
Primera y Tercera Divisiones de la Flota.
Destinos. Se dispone que el Alférez de Navío
D. José Cerame García cese • en la fragata Hernán
Cortés y embarque en el buque-escuela Gala tea.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos a'dministrativos.
Madrid, 14 de febrero. de 1957.
MORENO
Excmos. Sres". Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
— Se dispone que los Alféreces de Navío a conti
nuación ielacionados cesen, en los destinos que al
Pági:la 269.
frente de cada uno se indica y pasen destinados a
la Escuela dé* Suboficiales, debiendo cesar con la an
telación suficiente para encontrarse en dicha Escue
la el día 1 de marzo próximo:
D. Francisco Bendala • Vega.—Destructor Alcalá
Galiano. •
D. Luis Nieto Moreno de Guerra.—Destructor
Churruca.
Estos destinos se confier'en con caráctef forzoso
a todos los efectos,.
•Mádrid, 15 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Çádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Conttlmirant, Jefe de la Tercera División
' de la' Flota.
Reserva Naval.
41
Destiños—Se nombra Ayudante Militar dlo, Ma
rina de Garrucha al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Rafael Montes NoCete, que cesa
rá como Áyudante.Militar de Marina de San Este
ban de Pravia una vez que sea relevado.
Este destino se confiert con carácter solamente a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de las Departa
mentos • Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Autorización para contraer matrimonio.—Con Arre-.
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Cléofé Bernardo
Alvarez-Nava al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa- D. Carlos Cozcoltuela Seg-ura.
Madrid 14 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Conjandante General de la Flota, Vi-'
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.
• E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destino —Se aprueba la determinación adoptada.
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartag‘ejia al disponer en 7 de febrero del año en
*curso los siguientes cambios de destino, con carácter
forzoso :
Concieshble Mayor de segunda D. Carlos Mora
PuchoL—Del Cuartel de Instrucción del expresado
Departamento, al Ramo de Artillería del Arsenal
del mismo.
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Radiotelegrafista segundo D. Francisco Gil Mar-.
tínez.—De la Estación' Radiotelegráfica de dicho De
partamento, al submarino D-1.
Madrid, 14 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se concede permuta de destinos al Con
destable primero D. Gonzalo Lomba Sobrino y al
Condestable segundo D. Agustín Abeledo Rey, de 1.35
dotaciones del Cuartel de Instrución del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y crucero Cara
rias, respectivamente.
Madrid, 14 de febrero de 1957.
MORENO
Exchlos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante -
je.• del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se dispone qu'e el Buzos
primero D. Juan Pedrero Vera desembarque de la
Flotilla de Submarinos y pase des,linado a la Escue
la de Buzos, y que el de su mismo empleo D: Vernan--.
do Sanmartín Solano cese en la expresada Escuela 17
embarque en la Flotilla de Submarinos.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departárfiento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedientz
incoado, y de conformidad con .lo informado por; la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nombra
Ayudante Instructor del Curso de Apuntadores qu
se está verificando a bordo del crucero Almirante Cer
vera al Condestable primero D. Gonzalo García
Otero, a partir del día 20 de enero último y hasta el
20 de abril del ario en curso.
Madrid, 14 de febrero. de 1957.
11;101Z.ENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
JEFATURA DE INSTRU.CCION
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
•
••••
noviembre de 194() (:). O. núm. 267), se nombra'
Oficiales y Suboficiales provisionales de la Escala de
Complemento de los Cuerpos de la Armada que
expresan a los siguientes Cabos primeros, declara
dos "aptos" para dichos empleos por Ordenes Mi.
nisteriales de 24 de noviembre de 1953, 30 de octu
bre. de 1956, 14 de noviembre de 1952, 22 de octu
bre de 1955 y .20 de enero del mismo año (MARIE.,
OFICIAL núms. 268, 247 263, 240 y 18, respectiva
mente ).
A*Teniente provisional de la Escala de Complemen(o
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Segundo Pérez Oueiro.—Tercio Norte.
Tcxniente Médico provisional de. la Escala
-.de Complemento del Cuerpo de Sanidad
de la Anna/da.
D. José Torné Geira.--Hospital 'Militar del De
partamento Marítimo de Cartagena.
1 Mecánicos :segundos provisionales de la Escala
de Complemento del -Cuerpo de Suboficiales
de la Arm,ada. •
D. José María Guerra Vázquez.—Tercera Divi
sión de la Flota.
D. Miguel de Bernedo Melendo.---±Segunda Di
visión de la Flota.
A Electricistas 'segundos provisionales -de. la Esca.:a.
de Complemento del Cuerpo de .Suboficiales
de ta Armada.
"
D. Vicente Antonio González Andrade.—Primera
División- de la Flota.
D. Rafael Schmidt Nogués.—Tercera División de
la Flota.
. Estos Oficiales y Suboficiale,s deberán efectuar las_
Prácticas que determina el artículo 31 del citado
Reglamento en las Dependencias y Unidades que al
frente de los mismos se indica, durante el período
comprendido entre las fechas de 1 de marzo- 1 de
julio del presente ario.
Madrid, 14 de febrero de 1957.,
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. ..
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Coman
dante General de la Base Naval de. Baleares, y de
conformidad con la junta de Clasificación y Re'.
compensas, vengo en condeder la Cruz- del Mérit.:y
Naval de primera clase, con distintivo blanco al
Escribiente segundo del Cuerpo de Suboficiales dJa
Pedro Gomila Anglada, como prueba de reconoc;-
miento al celo y laboriosidad puesto de manifiesto
en el desempeño de su cometido.
Madrid, 14 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres.
.. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO pr MARINA
MORENO
